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В
нашей небольшой статье речь пой­
дет не просто о втором образовании, 
а именно о втором высшем экономичес­
ком образовании как необходимом ус­
ловии развития карьеры менеджера. 
Кроме того, речь пойдет об образовании 
качественном. 
С о в р е м е н н о е б и з н е с - о к р у ж е н и е 
предъявляет к менеджменту новые, бо­
лее жесткие требования. Вспомним, как 
в советские времена при устройстве на 
работу уровень полученного образования 
часто проигрывал по сравнению, напри­
мер, с практическими навыками, преды­
дущим стажем работы, наконец, просто 
с некими общественными или партий­
ными заслугами человека. Такое отноше­
ние к образованию формировалось в том 
числе и под влиянием кино и литерату­
ры, где героями часто были люди мало­
образованные, но зато безупречные с 
точки зрения пролетарской биографии и 
преданности идеям марксизма-лениниз­
ма. (Вспоминается действительный слу­
чай, когда одному заслуженному генера­
лу в характеристике прямо так и написа­
ли: «Академий не кончал. Да он в них и 
не нуждается».) Оскорбительное же вы­
ражение «гнилая интеллигенция» стало 
в те годы ярлыком для всех людей интел­
лектуального труда. 
Сегодня мы наблюдаем нечто обрат­
ное, а именно настоящий образователь­
ный бум, когда ценность образования 
растет не только в бизнесе, но и в обще­
стве. Именно об этом говорят конкурс­
ные аншлаги в учебных заведениях стра­
ны (и не только в высших, кстати). Об 
этом же говорит и резко возросшее ко­
личество тех же вузов и их филиалов. 
Так, в Екатеринбурге их насчитывается 
сегодня более сорока. (Как это сказыва­
ется на качестве образования - предмет 
отдельного разговора.) 
Проводимые социологические ис­
следования подтверждают тот факт, что 
ценность хорошего образования как од­
ного из важнейших факторов быстрой и 
успешной карьеры в полной мере уже 
осознана менеджерами среднего и выс­
шего звена. В частности, в российской 
печати сообщалось, что по результатам 
анкетного опроса менеджеров, «хорошее 
образование» уверенно вошло в десятку 
наиболее значимых для них ценностей. 
Представители этого социального слоя 
ценят качественное образование даже 
выше, чем «собственное здоровье» и 
«стабильность в обществе»
1
. Именно хо­
рошее образование оказалось одной из 
четырех наиболее важных характерис­
тик, делающих, с точки зрения менед­
жеров, человека представителем средне­
го класса, принадлежать к которому ста­
ло так почетно в последнее время. Дан­
ные исследований показывают, что хо-
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рошее образование наряду с професси­
онализмом, коммуникабельностью и 
личностными данными считаются ме­
неджерами наиболее значимыми факто­
рами успешной карьеры. Трудно не со­
гласиться с этим, особенно если исхо­
дить из того, что действительным пред­
метом труда руководителя является «со­
вокупность управленческих, организа­
ционных и межличностных о т н о ш е ­
ний»
1
. 
Что же дает менеджеру хорошее эко­
номическое образование? Какие пре­
имущества получает выпускник пре­
стижного вуза? Таковых, как нам пред­
ставляется, можно насчитать четыре. 
Во-первых, наличие качественного 
образования (а «фирменные» вузы пред­
лагают именно его) дает менеджеру са­
мое, пожалуй, главное — вполне осоз­
нанно и компетентно управлять и про­
изводством, и трудовым коллективом. 
Первое, что отличает практически каж­
дого в ы п у с к н и к а э л и т н о г о высшего 
учебного заведения, — это уверенность 
в себе и своих знаниях, в своем мораль­
ном праве руководить. Конечно, кто-то 
с этим ощущением рождается, но боль­
шинство его все же приобретают. 
Во-вторых (и здесь видна прямая 
связь с предыдущим преимуществом), 
наличие хорошего профессионального 
образования позволяет менеджеру зна­
чительно ускорить свой карьерный рост. 
Реальная жизнь полна примеров, когда 
менеджер, получивший престижное об­
разование, зачастую охотнее принима­
ется на работу на более высокую долж­
ность, чем «плохо образованный» кон­
курент, то есть имеющий только базовое 
(обычно - техническое) образование. 
Не зря в объявлениях, приглашающих 
на работу, нередко и недвусмысленно 
намекается на необходимость наличия 
у претендента д и п л о м а престижного 
вуза. Кроме того, как правило, требуют­
ся специалисты, учившиеся подневной 
форме обучения, - и это тоже (нравит­
ся это кому-то или нет) требование вре­
мени. На таком фоне вне конкуренции 
оказываются выпускники учебных заве­
дений развитых стран, но это, как гово­
рится, уже высший пилотаж. 
В-третьих, хорошее образование 
дает менеджерам достаточный багаж 
профессиональных связей, помогающих 
в дальнейшей карьере. Поэтому выпуск­
ник престижного вуза сегодня обладает, 
помимо прочих преимуществ, и еще од­
ним — у него много налаженных связей в 
деловых кругах. Практически все топ-
менеджеры называют контакты и зна­
комства одним из важных преимуществ, 
которое дало им полученное образова­
ние. Ощущение себя как мы, формиру­
ющееся в ходе учебы, в дальнейшем не­
мало помогает бывшему студенту элит­
ного вуза: позволяет неформально обра­
щаться за помощью или информацией к 
лучшими специалистам в той или иной 
области (бывшим однокурсникам), спо­
собствует в переговорах с партнерами 
(соучениками по институту). Излишне 
говорить о важности данного фактора в 
условиях низкой законодательной защи­
щенности российского бизнеса, когда 
надежность и предсказуемость партнера 
играют особенно важную роль. 
И, наконец, в-четвертых, престиж­
ное высшее образование в числе прочих 
истин навсегда утверждает в сознании 
менеджера понятие необходимости по­
стоянно го с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и я , 
стремления к новым достижениям, в 
том числе и в уровне своего образова­
ния. Грамотный, образованный специ­
алист-менеджер никогда не скажет себе: 
«Стоп! Мне больше нечего желать», ибо 
он знает, что желать большего не только 
можно, но и нужно. 
В завершение можно р е з ю м и р о ­
вать, что второе образование (конечно. 
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высшее экономическое и обязательно 
качественное) абсолютно необходимо 
современному менеджеру. Этот вопрос 
можно считать уже не требующим об­
с у ж д е н и я . Н о встает д р у г о й , чисто 
практический вопрос: а где это образо­
вание получить? И здесь у желающих 
достаточно большой выбор, который, 
пожалуй, ограничивается лишь их ма­
териальными возможностями. Со сво­
ей стороны, ненавязчиво посоветуем 
ориентироваться на ведущие экономи­
ческие вузы страны: именно они сохра­
нили старые добрые традиции отече­
ственного образования и успешно раз­
вивают их. 
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